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DUYDUK GÖRDÜK
Domaniç’te iplik tüketimi artıyor
Yolunuz Kütah­ya yakınlarına düşer de Doma- 
niç'den geçerse­
niz çok dikkatli olun. 
Sakın herhangi bir ka­
za filan yapmayın.
Domaniç'te tam teşek­
küllü devlet hastane­
si yok. Sağlıkla ilgili 
sorunlar Sağlık Ocağı’n 
da çözümlenmeye çalışı­
lıyor.
Domaniç yakınlarm-
Orhan Kemal'den kalan bir not
Orhan Kemal, 1970 yılının 2 haziran günü Sof ya’da ölmüş. Ardında bir sürü gözü yaşlı dost ve okur bırakarak. Yaşamı boyunca pa 
ra sıkıntısından kurtulamayan ünlü yazarı­
mızı, 12 temmuz 1956 günü not defterine düştüğü aşa 
ğıdaki notla anıyor (Fikret Otyam'ın «Arkadaşım Or 
han Kemal ve Mektupları» adlı kitabından alınmış­
tır) ve bir kez daha ülkemizde sanatçıya verilen de­
ğer üzerine düşünmekten kendimizi alamıyoruz.
«Kambur kambur üstüne. Bir de çocukların sün­
neti bindi. Nuriye, (Hay 
dar Sinemasında sünnet 
yapılacak. Çocuk başına 
on beş lira,) demişti.
İyi bir fırsat. İyi bir 
fırsat ama. otuz papeli 
denkleştir denkleştirebi- 
lirsem. Ev kirasını kar­
deşim Uğur’dan getirt­
tim. Yüz elli lira. Yüz 
yirmisi kiraya, otuzu da 
günlük masraflara git­
ti
Düşündüm, taşındım, 
aklıma zavallı kitapla­
rım geldi. Dört paket ha 
linde Sahaflar'a götür­
dük Erol'la. Altmış lira­
lık kitabı on beş liraya 
verdik. Sonra otuz lira da Edip'ten aldım. Şair E- 
dip Cansever çok iyi bir arkadaş. Mert. Ona da yüz 
elli lira borçlandım.
Borç, borç, borç. Vaziyet şu:
Avukat M. AH Cimcoz: 1000, Sabahattin Eyüb- 
oğlu: 400. Uğur: 150. Edip 150. Lütfü: 20. Melih: 50.
Belki fazla değil ama beni çok üzüyor. Kitapla­
rımı satınca öderim belki. Kitapçılar da çok istek­
siz. Zaten Remzi’den başka da istekli yok. Şaşılacak 
şey. Gûya tanınmış, sevilen, aranan bir imzayım. Ya 
zarla okuyucu arasında o kadar çok (lüzumsuz) var 
ki. Yazarın sırtına binmiş hepsi. Hepsi yazarın zara 
rina kazanıyor. Şimdi de «ağıt yok» teranesini tut­
turmuşlar.. Olur İnşallah!
da bir trafik kazasında 
başınız mı yarıldı, kaşı­
nız mı patladı, ayağınız 
mı kesildi? Vay halini­
ze... Sizi Domaniç Sağ­
lık Ocağı’na götürecek­
ler. Yarılan başınızı ya 
da patlayan kaşınızı di­
kecekler. Hem de dantel 
ipliğiyle. Ne yapsınlar. 
Sağlık Bakanlığı’ndan 
bu tür dikişlerde kullanı 
lan iplikler gönderilemi­
yor. Sağlık Ocağı da kola 
ymı bulmuş, df’ğıtel ipli­
ğiyle yarıkları dikiyor, 
birleştiriyor. Bu nedenle 
de Domaniç'te dantel ip 
liği tüketimi epey art­
mış...
Hist
TAS
Mustafa Kemal Pa­
şa sahil yolunun ya­
pımı için dinamit 
patlatılırken, yapılan 
hesap yanlışı yü­
zünden Esentepe sem­
tinde oturanların ba­
şına taş yağmış, 11 
kişi yaralanmış.
Eh olacağı buydu.
Hep söylendi He­
sap yanlışı yapma­
yın başımıza taş ya­
ğacak diye.
İşte sonunda yağ­
dı.
Bari bundan böyle 
hesapları dikkatli ve 
doğru yapsalar.
Amin!
AS.
KİM KİME DUMA îBetıic AK
tarihte bugüne 2 Haziran 1983 l Mümtaz AglKAN
ROMANCININ ÖLÜMÜ...
1S~K)’TE BUGÜN, CUMHURİYET DEVRİNİN 
EN GÜÇLÜ ROMANCILARINDAN ORHAN 
KEM AL, BULGARİSTAN'I ZİYARETİ SIRASIN. V cS rJs  
DA ÖLDÜ. ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ ADA 
NA ÇEVRESİNDE ÇEŞİTLİ İŞLERDE Ç A ­
LIŞARAK GEÇJUİŞ, 1950'DE İSTAN­
BUL 'A GİTMİŞTİ. BU TARİHTEN SONRA 
YOĞUN OLARAK /AZMAYA BAŞLADI.
KÖYDEN VEYA KÜÇÜK KASABADAN 
BÜYÜK KENTE İŞ ARAMAYA, ÇALIŞ­
MAYA GİDEN İNSANLARIN DRAMINI 
ANLATAN ORHAN KEMAL, BUNUN 
İÇİN GEREKEN M ALZEM EYİ KENDİ 
YAŞAMINDAN ALMIŞTI.. TÜM BAŞARISINA 
KARŞIN, GEÇİMİNİ KALEMİYLE SAĞLA­
MADA GÖSTERDİĞİ DİRENÇ VE ÖDÜN­
SÜZ TUTUM, MADDÎ BAKIMDAN SU 
KINTI ÇEKMESİNE NEDEN OLMUŞTU,
50  Vll ÖtlCe Cumhuriyet 1933 1983
M u h afızgü cü ’nün
yıldönüm ü
Ankara 1 (Telefonla) — 
Muhafızgücü'nıtn 
yıldönümü münasebetiyle 
bugün şehir içinde 
sahasında şenlik 
yapılmıştır.
Saat dokuzda piyade 
alayı ve süvari bölükleri, 
tezahürat ve spor 
bataryalar ve alay
toplanma mahallinde 
kutlulanma merasimi 
yapmış ve bu 
münasebetle alay 
kumandanı Kaymakam 
İsmail Hakkı Bey alayın 
tarihçesinden bahisle 
bir nutuk söylemiştir. 
Saat lZ'de bütün spor 
şubeleri şehir dahilinde 
geçit resmi yapmış ve 
Zafer Abidesine çelenk 
konmuş ve bu
münasebetle alay 
zabitlerinden Şefik Bey 
bir nutuk söylemiştir,
Lüks siga ra  
fiyatları indirildi
İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü'nde dün bir 
içtima yapılarak ülks 
sigara fiyatlarında 
tenzilat yapılmasına 
karar verilmiştir.
Tenzilat şu şekilde 
olacaktır. 60 kuruşa olan 
Sipahi Ocağı 50 kuruşa, 
45 kuruşa olan kalın 
Gazi sigarası 40 kuruşa, 
40 kuruşa olan ince Gazi 
sigarası 35 kuriışa, 40 
kuruşa olan Yaka 35 
kuruşa, 33 kuruşa olan 
Ankara 30 kuruşa, 30 
kuruşa olan Boğaziçi 
kulübü 25 kuruşa 
satılacaktır.
Taha Toros Arşivi
